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Figure 1 Jacob's ladder. State2. Wenceslaus Hollar  (1607?-1677)
Figure 2 典型的なネットワーク表現
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Figure 3　Jurnal of the SMPTE Vol.74 より
Figure 4
35mm negative film
Figure 5　35mm コア巻　約 1500feet（469m）
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Figure 6　2000feet のプラスチックケース 7缶
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 回 日時 上映映画 人数
 1回 2016/9/24 アニメ短編集 150
 2回 2016/10/29 せむしの仔馬 70
 3回 2016/11/26 木を植えた男 70
 4回 2016/12/24 ルパン三世（第一作） 60
 5回 2017/1/28 道 60
 6回 2017/2/25 セロひきのゴーシュ 20
 7回 2017/3/25 春秋一刀流 60
 8回 2017/4/29 注文の多い料理店 70
 9回 2017/5/27 お茶漬けの味 120
 10回 2017/6/24 おおきなかぶ 75
 11回 2017/7/22 人情紙風船 40
 12回 2017/8/5 名探偵ホームズ 40
 13回 2017/9/23 自転車泥棒 50
 14回 2017/10/28 わんぱくナージャの竜王退治 20
 15回 2017/11/25 雨月物語 50
 16回 2017/12/16 ルパン三世死の翼アルバトロス 60
 17回 2017/1/20 怒りの葡萄 50
 18回 2017/2/24 キッド 80
 19回 2018/3/24 大いなる幻影 60
 20回 2018/4/28 黄金狂時代 120
 21回 2018/5/19 小島の春 90
 22回 2018/6/30 生まれてはみたけれど 150
 23回 2018/7/21 ひめゆりの塔 90
 24回 2018/8/5 あしたのジョー2 110
 25回 2018/9/29 鞍馬天狗　江戸日記 50
 26回 2018/10/27 市民ケーン 70
 27回 2018/11/24 ならずもの 80
















Michel Foucault : Les mots et les choses, Èditions 









4）Walter Benjamin, Abhandlungen, Gesammelte 
Schriften, Band I-2, Surkamp, 1974（ヴァルター・ベン
ヤミン『複製技術時代の芸術』ヴァルター・ベンヤミン著
作集2、高木久雄・高原宏平訳、晶文社、1970年、p.25）






こ の 章 で は 、 博 物 館 実 習 参 加 者 か ら ２ 名 、 美 術 館 イ ン
タ ー ン シ ッ プ 参 加 者 か ら ２ 名 の 報 告 を 掲 載 し て い ま す 。
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神 戸 芸 術 工 科 大 学 『博物館学芸員課程年報 2018』
芸術工学部　ビジュアルデザイン学科　4 年　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　 森　亜香音　　　


















































































































































神 戸 芸 術 工 科 大 学 『博物館学芸員課程年報 2018』
博物館学芸員課程履修者数／就職状況／博物館学芸員課程運営報告
2018年度　博物館学芸員課程履修者数
1 年 2 年 3 年 4 年 学科合計
環境デザイン学科 1 0 4 4 9
プロダクト・インテリアデザイン学科 4 2 7 3 16
ファッションデザイン学科 1 0 0 1 2
ビジュアルデザイン学科 8 3 5 16 32
まんが表現学科 5 2 1 2 10
映像表現学科 3 2 4 2 11
アート・クラフト学科 5 1 3 2 11































神 戸 芸 術 工 科 大 学 『博物館学芸員課程年報 2018』
博物館学芸員資格取得件数
博物館学芸員資格取得件数（過去３ヵ年）




0 2 3 5
プロダクト・インテリアデザイン学科
（プロダクトデザイン学科）
2 3 3 8
ファッションデザイン学科 2 1 1 4
ビジュアルデザイン学科 8 1 16 25
先端芸術学部まんが表現学科 1 6 2 9
映像表現学科 1 2 2 5
アート・クラフト学科
（クラフト・美術学科）
5 3 2 10
合　　計 19 18 29 66
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神 戸 芸 術 工 科 大 学 『博物館学芸員課程年報 2018』
教職課程 ・博物館学芸員課程運営委員会委員／教職課程 ・博物館学芸員課程運営委員会の活動記録
2018年度　教職課程・博物館学芸員課程運営委員会委員
 委員長 津田　 徹 基礎教育センター　教授
  山﨑 　均 基礎教育センター／アート・クラフト学科　教授
  藤井 淳一 基礎教育センター　特任教授
  福島 美和 基礎教育センター　特任教授
  浅場 正宏 基礎教育センター　特任教授
  花田 佳明 環境デザイン学科　教授
  曽和 具之 プロダクト・インテリアデザイン学科　准教授
  ばんば まさえ ファッションデザイン学科　教授
  高  台泳 ビジュアルデザイン学科　准教授
  橋本 英治 まんが表現学科　教授　
  金子 照之 映像表現学科　准教授











































































































教 職 課 程 年 報 2 0 1 8
教員による報告・記録
本学における「美術科教育法Ⅱ」を教育実習に活かす―演習指導に徹するⅣ―
 基礎教育センター 特任教授　藤井　淳一 ────────────── 19　
工芸科教育の諸課題
 基礎教育センター 特任教授　福島　美和 ────────────── 24　
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 基礎教育センター 特任教授　浅場　正宏 ────────────── 28　
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神 戸 芸 術 工 科 大 学 『教職課程年報 2018』
３　研究授業を視察した４名について その概要とまとめ
■中山四葉　研究授業 :6 月 12 日 ( 火 )　
■中塚優音　研究授業 :6 月 13 日 ( 水 )
■品川莉沙　研究授業 : 6 月 14 日 ( 木 )






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　例年、教職課程履修者が 1 年次は 60 名前後、2 年次は



























































































































































































































































には職名）として、かつては 2 万 8 千とか、統合されて
2008 年には 1 万 8 千ほどの職業の種類が存在している
という ( 参考、労働政策研究・研修機構編、『第 4 回改































































































































































　平成 30 年 3 月 30 日　告示
・高等学校学習指導要領解説　工業編　文部科学省
　平成 30 年 7 月
・工業教育資料　実教出版
　「高等学校学習指導要領の改訂と工業教育」









神 戸 芸 術 工 科 大 学 『教職課程年報 2018』
先生という仕事









































































神 戸 芸 術 工 科 大 学 『教職課程年報 2018』
講師経験と教諭になるために







































































神 戸 芸 術 工 科 大 学 『教職課程年報 2018』
生徒と共に成長していく










































































































































































実技の水彩デッサンを 3 回生の 2 月から練習し始めました。








































































































































































































































































































































































も不安いっぱいでした。クラスでは主に ST や HR の参加、
毎日の日記のコメント書き、生徒たちと多くの情報交換が
できるように休み時間などはできるだけ生徒たちと過ご



































































































































神 戸 芸 術 工 科 大 学 『教職課程年報 2018』
教職課程履修者数／教員採用試験の状況／就職状況の概要
2018年度　教職課程履修者数




環境デザイン学科 16 2 3 5 1 27
プロダクト・インテリアデザイン学科 15 6 5 2 0 28
ファッションデザイン学科 3 5 1 0 1 10
ビジュアルデザイン学科 14 9 6 4 1 34
まんが表現学科 6 3 3 0 0 12
映像表現学科 3 4 4 0 0 11
アート・クラフト学科 11 6 9 5 0 31










2016 0 0 5 2 1 0 2 10
2017 0 0 5 6 0 0 0 11
2018 0 0 0 3 0 0 0 3








神 戸 芸 術 工 科 大 学 『教職課程年報 2018』
教員免許状一括申請授与件数
教員免許状一括申請授与件数（過去３ヵ年）




高等学校 工業 3 0 2 5
プロダクト・インテリアデザイン学科
（プロダクトデザイン学科）
中学校 美術 1 3 2 6
高等学校
美術 4 3 2 9
工芸 3 3 1 7
ファッションデザイン学科 高等学校 工業 0 2 0 2
ビジュアルデザイン学科
中学校 美術 4 3 4 11
高等学校
美術 7 4 4 15
工芸 1 3 0 4
まんが表現学科
中学校 美術 3 0 0 3
高等学校
美術 3 2 0 5
工芸 2 0 0 2
映像表現学科
中学校 美術 2 3 0 5
高等学校
美術 4 5 0 9
工芸 0 2 0 2
アート・クラフト学科
（クラフト・美術学科）
中学校 美術 3 6 5 14
高等学校
美術 3 9 5 17
工芸 1 8 3 12
合　　計 44 56 28 128
− 57 −
神 戸 芸 術 工 科 大 学 『教職課程年報 2018』
教職課程 ・博物館学芸員課程運営委員会委員／教職課程 ・博物館学芸員課程運営委員会の活動記録
2018年度　教職課程・博物館学芸員課程運営委員会委員
 委員長 津田　 徹 基礎教育センター　教授
  山﨑 　均 基礎教育センター／アート・クラフト学科　教授
  藤井 淳一 基礎教育センター　特任教授
  福島 美和 基礎教育センター　特任教授
  浅場 正宏 基礎教育センター　特任教授
  花田 佳明 環境デザイン学科　教授
  曽和 具之 プロダクト・インテリアデザイン学科　准教授
  ばんば まさえ ファッションデザイン学科　教授
  高  台泳 ビジュアルデザイン学科　准教授
  橋本 英治 まんが表現学科　教授　
  金子 照之 映像表現学科　准教授





















































第２回 　５月１９日（土） 教職教養（一般教養を含む）の要点 津田
第３回 　５月２６日（土） 専門教養（主に工芸分野）の要点 福島
第４回 　６月　２日（土）　専門教養（主にデザイン分野）・面接の要点 藤井








第２回 １２月　１日（土） 専門教養（主に工芸分野）の要点 福島
第３回 １２月　８日（土） 教職教養（一般教養を含む）の要点 津田
第４回 １２月２２日（土） 専門教養（主にデザイン分野）・面接の要点 藤井
第５回 　１月１２日（土） 教員採用試験対策のまとめ 浅場
− 59 −























































中学校美術科 4 名（うち現役合格 1 名）の合格の報告を受
けました。特任の先生の手厚いご指導も功を奏しました。
最終選考まで進み目的が叶わなかった学生もいました。今
回の報告では、志を立て、初志貫徹、努力し、いかに目的
に到達しうるか、工夫を凝らしたり努力し直したりする様
子を書き記してくれました。同じ志を有するみなさんには
参考になることでしょう。また神戸市スクールサポーター
の報告や教育実習を終えての報告も掲載することができま
した。これらの（いずれの）報告も教師を目指すみなさん
にとって少なからず参考となるはずです。
　この冊子を発刊するにあたり、今年も齊木崇人学長をは
じめ、教職課程・博物館学芸員課程運営委員会の各先生方、
平林幹生教務課長、教務課職員の田中真弓さん、教務課職
員西岡基さんの御協力を賜りました。編集委員を代表して
御礼申し上げます。
津田　徹
基礎教育センター 教授
